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La presente tesis tiene se titula “Diagnóstico y propuesta de mejora del proceso de 
perforación en frentes de una minera utilizando la metodología DMAIC”, y su objetivo es 
optimizar la calidad del proceso de perforación interior mina, para ello se utilizó la 
metodología DMAIC (Definir, medir, analizar, implementar y controlar). 
En la etapa de definición se identificó el problema principal del proceso que resulta ser el no 
cumplimiento con los tiempos de entrega por la baja producción de interior mina. 
Para la etapa de medición se realizó mediante dos análisis, de tiempo y de producción, se 
encontraron cuáles son los sub procesos que provocan mayor variabilidad, encontrando que 
movimiento de herramienta e instalación exceden su tiempo teórico de ejecución más que 
las otras causas. 
En la fase de análisis se identificaron las causas raíces que generaban la variabilidad en los 
sub procesos identificados en la fase anterior. En etapa de proyección se dan las propuestas 
de mejoras para cada causa raíz identificada en la fase de análisis, con la finalidad de 
optimizar el proceso de perforación. 
En el desarrollo del manejo estadístico de datos se realizó un análisis de capacidad donde se 
midieron los índices de capacidad mediante el software Minitab 17, obteniendo además un 
nivel sigma de 1,81 y luego de proyectar las mejoras aumentó a 2,65, disminuyendo la 
variabilidad, lo que significa un proceso más centrado. Para llevar un control de las 
propuestas de mejoras se crearon las planillas y check list correspondientes. 
Cabe indicar en el área de minado de la empresa minera, analizada en la propuesta de mejora, 
se obtendría un beneficio por ingresos de S/. 1’635,800 frente al S/. 1,128,305 que se percibió 































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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